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第26回国際日本文学研究集会 開催までの経過
（敬称略）
2001年12月20日 国際日本文学研究集会委員会
第26回国際日本文学研究集会の企画、募集要項の決定。テ
ーマを「文化のなかの文学、文学のなかの文化一文学研究
の可能性－Jとすることに決定。
2002年7月12日 研究発表応募締切
2002年8月1日 国際日本文学研究集会委員会
研究発表応募者審査、プログラム決定。
2002年11月13日 関係者打ち合わせ、および会場設営。
2002年11月14日 国際日本文学研究集会委員会
第27回国際日本文学研究集会の企画、テーマを「剰窃・模
倣・オリジナリティー日本文学の想像力を問う－」とする
ことに決定。
国際日本文学研究集会第1日
開会挨拶松野陽一
研究発表（第1セッション 座長神野藤昭夫、木越治）
Krzysztof OLSZEWSKI、黄幼欣、康志賢
研究発表（第2セッション 座長 ロパート・キャンベル、
坪井秀人）
権丁照、 SreedeviREDDY、唐現瑞、金貞愛
レセプション
2002年11月15日 国際日本文学研究集会第2日
研究発表（第3セッション 座長小峯和明）
SAOW ALAK Suriyawongpaisal、金賢旭、小山聡子
公開講演
今関敏子
Jean-Noel ROBERT 
閉会挨拶木越治
（参加者100名、うち海外より30名）
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（氏名）
安達秀雄
(ADACHI Hideo) 
CROSS, Barbara 
参加者名簿
List of Participants 
（現職名又は所属機関）
安達建築設計事務所
ロンドン大学博士課程
ダイクストラ 好子関西外国語大学
（専
江戸文学
近世文学
説話文学
江戸英雄 国文学研究資料館助手 中古文学
(EDO Hideo) 
江口季好 東京都大田区教育委員会 児童文学
(EGUTI Sueyoshi) 
攻）
福田秀一 国際基督教大学大学院教授 海外の日本文学研究
(FUKUDA Hideichi) 
GABRAKOV A, Dennitza東京大学大学院生 比較文学
GERASIMOV A, Mayaロシア科学アカデミー 東洋研究所教授 日本文学・文化
GUELBERG, Niels 早稲田大学法学部助教授 日本語・日本文学・思想史
GUREVICH, Tatiana モスクワ国立国際関係大学日本語学科長 文明交流・外国語教育
橋本之彦 近代文学
(HASHIMOTO Norihiko) 
平岡敏夫 筑波大学・群馬県立女子大学名誉教授 日本近代文学
(HIRAOKA Toshio) 
堀川貴司 国文学研究資料館助教授 日本漢文学
(HORIKA WA Takashi) 
黄（H 幼欣 杏林大学大学院・南台科技大学 日本文学VANG Yow-shin) 
今（IM関AZ敏EK子I Toshiko) 
川村学園女子大学教授 中世文学
入（IR口IGl敦JCH志I Ats凶 hi)
国文学研究資料館助手 近世文学
石（IS坂HIZ妙AK子A Taeko) 
新潟産業大学助教授 中世文学
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一色知枝 東京都立大学 中古和歌
(ISSHIKI Tomoe) 
伊（IT藤O 守幸 弘前大学教授 平安文学（物語・日記）Moriyuki) 
岩（IW佐A 美代子 鶴見大学名誉教授 日記文学・和歌文学
SA Miyoko) 
美（KA彦栄 中央大学大学院生 近世文学
NG Eonyoung) 
康（KA志賢 麗水大学校助教授 近世文学NG JiHyun) 
狩（K野AN啓子 久留米大学 近代文学0, Keiko) 
神（K野AN藤NO昭TO夫Akio) 
跡見学園女子大学教授 古代・中世文学
潟（K沼ATA誠NU二MA Seiji) 
北海道教育大学岩見沢校教授 近世・近代文学
加（K藤ATO耀，Y子oko) 
勝（K又ATSUM基ATA Motoi) 
日本学術振興会特別研究員 近世文学
川島 八千代 。国）文学研究資料館館員 日本文学
(KAWASHIMA Yachiy 
木（K越IGOSH治I Osamu) 
金沢大学教授 日本近世文学
金賢旭 東京大学大学院生 能楽
(KIM Hyeon Wook) 
金（KI貞愛 筑波大学大学院生 在日朝鮮人文学M Jung Ae) 
阻YKRAILARDViwanpornチユラーロンコーン大学
ロパート キャンベル 東京大学大学院助教授 近世から明治初期の文学
小（K林OB美和子 比治山大学教授 中古文学
A Y ASH!, Miwako) 
小（K池OI正胤 東京学芸大学名誉教授 近世文学
阻 Masatane)
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小峯和明 立教大学教授
(KOMINE Kazuaki) 
金春安明 金春流シテ方
(KONPARU Yasuaki) 
小山聡子 筑波大学大学院生
(KOY AMA Satoko) 
倉田裕子
(KURATA Yuko) 
権丁照 東京大学大学院生
(KWON Jung Hee) 
李文茄 名古屋大学大学院生
(LEE We吋u)
LUむと，Renata 立教大学大学院生
馬越彬子 長崎純心大学講師
(MAKOSHI, Ayako) 
松田 存 二松学舎大学教授
(MATSUDA Tamotsu) 
松村雄二 国文学研究資料館教授
(MATSUMURA YOji) 
松岡心平 東京大学教授
(MATSUOKA Shinpei) 
松野陽一 国文学研究資料館館長
(MATSUNO Yoichi) 
中島美弥子 立教大学大学院生
(NAKAJIMA Miyako) 
中丸宣明 山梨大学教授
(NAKAMARU Nobuaki) 
中村 恵 成城大学非常勤講師
(NAKAMURA Megumi) 
中村純子 国文学研究資料館館員
(NAKAMURA Sumiko) 
中野方子 法政大学非常勤講師
(NAKANO Masako) 
那須陽一郎 日本大学大学院生
(NASU Yoichiro) 
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中世文学
能
日本中世史
古典芸能など
比較文学
台湾植民地文学
ドイツ近現代文学・日本文学
比較文学・比較文化
中世劇文学
中世文学
中世文学
和歌文学
中世文学
近代文学
近世文学
日本文学・日本学・比較文化学
中古文学
中世文学
西いおり 古代学協会・古代学研究所 平安文学
(NISHI Jori) 
延（N広O 真治 帝京大学教授 江戸文学
BUHIRO Shi吋i)
大（6黒G 貞明 中世文学
URO Sadaaki) 
呉（O 和緋 全南大学校大学院生 日本語学
H Hwa Yun) 
大（6塚TS幸子UIG生Yukiko)
奥（O出KUDE健Ken) 
港南女子短期大学教授 近代文学
奥（O西KU康世NISHI Yasuyo) 
OLSZEWSKI, Krzysztofヤギェウォ大学助教授 日本古典文学
大矢富子 福祉
(OYA Tomiko) 
表（PA文卿 早稲田大学大学院生 中世
文学
E Mun Kyong) 
朴（PA賛基 木浦大学校副教授 日本
近世文学
RK Chan Ki) 
REDDY, Sreedevi 筑波大学大学院生 近代文学
ROBERT Jean-Noとl 国フ文ラ学ン研ス究国立資料高館等研客究員教院授教授 東アジア仏教史
佐（S伯AEK英IE里rik子o) 
共立女子短期大学非常勤講師 日本中世絵画史
斎（S木宣隆 国際交流基金 文化交流
AIKI Nobutaka) 
斉（S藤研一 武蔵大学非常勤講師 中世史
AITO Ken'ichi) 
斉（S藤AITO昌M人asato) 
上代文学
粛（S藤AITO正M志asashi) 
中国文化大学 中古文学
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粛（S藤AITO祐y一uichi) 
京華学園 中世文学
棲（S田芳子 白百合女子大学大学院生 和歌
AKURADA Yoshiko) 
SAOW ALAK Suriyawongpaisalチユラーロンコーン大学助教授 謡曲
佐（S藤ATO道M生ichio) 
慶応義塾大学助教授 日本漢学
佐（S藤ATO信N子obuko) 
国文学研究資料館研究推進員 中世文学
園（S山千里 立教大学大学院生 古代文学
ONOY AMA Senri) 
五O月T女O 肇志 東京大学大学院研究生 中世文学
(S ME Tadashi) 
SPEARS, Scott 早稲田大学大学院生 中世文学
鈴（S木淳 国文学研究資料館教授 近世文芸
UZUKI Jun) 
鈴（S木恵子
UZUKI Shigeko) 
近現代出版文史・戦国末期
一江戸初期化
田（T口AG雅子 青山学院女子短期大学 近代文学UCHI Masako) 
武（T井AKE協IK三yozo) 
国文学研究資料館教授 近世文学
唐（TAN現GC職hiung-yu) 
武蔵大学総合研究所奨励研究員 台湾植民地文学
谷（T川AN恵一 国文学研究資料館教授 中世文学IKA WA Keiichi) 
鳥（T居ORI邦朗 武蔵大学教授 近代文学I Kunio) 
坪（T井SUB秀人 名古屋大学教授 近代文学OI Hideto) 
辻（TS 英子 聖徳大学教授 日本文学（比較説話） ・物語絵UJI Eiko) 
梅（U野MENみOつM子itsuko) 
成城大学大学院生 和漢比較
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薬師川 麻耶子 NHK文化センター講師
(Y AKUSHIGA WA Mayako) 
山口 博 聖徳大学教授
(YAMAGUCHI Hiroshi) 
中古文学（源氏物語）
近世文学（俳譜）
古代比較文学・文化
山田昭全 埼玉学園大学教授 中世文学
(YAMADA Shozen) 
肖 霞 山東大学外国語学院助教授 比較文学・文化
(XIAO Xia) 
山口博 聖徳大学
(YAMAGUCHI Hiroshi) 
古代文学
山瀬貴美子
(Y AMASE Kimiko) 
フランス文学
山下哲郎 明治大学非常勤講師
(YAMASHITA Tetsuro) 
中世文学
吉原ゆかり 筑波大学講師
(YOSHIHARA Yukari) 
吉（Y見OS幸子 江戸川養護学校教
諭 中世文学
HIMI Sachiko) 
湯（Y村UM礼子 駒沢大学講師
上代文学
URA Reiko) 
越（ZHAOJi脊ng) 
金沢大学外国語教育センター 国語学
??
??
ヮ ?
委員
委員
委員長
委員
委員
委員
〈館内〉
委員
委員
委員
委員
委員
委員
平成14年度国際日本文学研究集会委員
（五十音順）
今関敏子川村学園女子大学人間文化学部教授
神野藤昭夫跡見学園女子大学文学部教授
木越 治金沢大学文学部教授
ロパート・キャンベル 東京大学大学院総合文化研究科助教授
小峯和明立教大学文学部教授
坪井秀人名古屋大学情報文化学部教授
鈴木 淳整理閲覧部長
谷川恵 文献資料部長
西山義昭管理部長
堀川貴司研究情報部情報資料室長
松村雄一研究情報部長
ロベール、ジャンーノエル 客員教授
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